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El objetivo general que persigue este trabajo de investigación es determinar el 
impacto de la empleabilidad y su efecto con la competitividad laboral de los 
trabajadores de la empresa Eres lo que comes SAC, en el año 2019, con el fin de que 
ellos se alcance una mayor productividad y logren alcanzar su desarrollo profesional. 
La población fue de alrededor de 32 trabajadores en Lima, los cuales son considerados 
como muestra. Las teorías que sustentan esta investigación son las variables 
empleabilidad y competitividad laboral, además de considerar a la Teoría de la 
Motivación Humana. Esta última se fundamentará con lo expuesto por Abraham 
Maslow, quien establece una jerarquía de necesidades fisiológicas, afectivas y de 
autorrealización, lo cual explica la necesidad del ser humano de insertarse en el 
mercado laboral y comenzar a adaptar sus capacidades para desarrollar nuevas 
motivaciones. La teoría que fundamenta la variable de empleabilidad según Thijssen, 
se define como el conjunto de factores externos e internos al individuo, tales como el 
entorno socioeconómico y competencias, que influyen directamente en la posición en 
el mercado laboral. Por otro lado, la teoría que fundamenta la variable competitividad 
laboral para Ducci (como se citó en Ochoa, 2018) se refiere al conjunto de 
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aprendizajes que se adquieren debido a conocimientos académicos y experiencias 
personales que se obtienen debido a aplicarse en el trabajo. El método empleado en la 
investigación fue cuantitativo. El tipo de investigación es descriptivo correlacional. De la 
información recopilada y su análisis, se concluyó que, en la actualidad, las competencias 
laborales de los colaboradores de la empresa Eres lo que comes S.A.C. se viene 
caracterizando por encontrarse en desarrollo y por potenciar su empleabilidad. 




The present research work has as a general objective, to determine the impact of 
employability and its effect with the labor competitiveness of the workers of the 
company You are what comes SAC, in the year 2019, so that they reach a greater 
productivity and achieve their professional development. 
The population was about 32 workers in Lima, which are determined as a sample. 
The theories that support this research are the employability and labor competitiveness 
variables, in addition to considering the Theory of Human Motivation. The latter will be 
based on what was stated by Abraham Maslow, who establishes a hierarchy of 
physiological, emotional and self-realization needs, which explains the need of the 
human being to insert into the labor market and begin to adapt their abilities to develop 
new motivations. The theory that bases the employability variable according to Thijssen, 
is defined as the set of external and internal factors to the individual, stories such as 
socioeconomic environment and competences, which directly influences the position in 
the labor market. On the other hand, the theory that bases the labor competitiveness 
variable for Ducci (as cited in Ochoa, 2018), the social construction of specific and useful 
learning for productive performance in a real work situation that is obtained, not only 
through of instruction, but also and to a large extent through experience learning in 
specific work situations. 
The method used in the investigation was quantitative. The type of research is 
descriptive correlational. From the information collected and its analysis, it was 
concluded that, at present, the labor competencies of the company's collaborators Eres 
lo que comes S.A.C. It has been characterized by being in development and by 
enhancing its employability. 
























Actualmente, las empresas en el país buscan ser más competitivas en el mercado, 
y para ello requieren de profesionales que no solo se encuentren altamente capacitados, 
sino que exista un vínculo de empresa y colaborador sea genuino; es decir, estos 
últimos se comprometan e identifiquen con la misión de la empresa, con el fin alcanzar 
una alta productividad por parte de los colaboradores. Asimismo, el mercado laboral se 
ve impactado por diversos fenómenos que no favorecen a trabajadores. En este sentido, 
hacemos referencia a la globalización, ya que, debido a los grandes avances en la 
tecnología, se vienen implementando máquinas, cada vez más sofisticadas que, a 
mediano plazo, implicará una mano de obra más calificada, y posteriormente, podría 
reemplazarla. Todo ello implica que, la empleabilidad de estas personas, a corto plazo, 
impacte de forma negativa, y que las universidades vigentes se preocupen de su rol 
como formadores de estudiantes calificados, no solo intelectualmente, sino que hayan 
desarrolla habilidades y competencias. Se sabe que, durante una entrevista de trabajo, 
no siempre se destaca quien maneje los conocimientos apropiados sino aquella persona 
que maneje y controle de competencias específicas; y que cuando se encuentre en un 






















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El presente trabajo de investigación busca encontrar la relación entre la 
empleabilidad de los colaboradores y su competitividad laboral, lo cual está 
directamente ligado al incremento de la productividad, mediante una metodología de 
diagnóstico para lograr los objetivos trazados por la empresa Eres lo que comes SAC. 
 
 





En toda organización, se debe considerar al colaborador como parte fundamental; 
por ello, nuestro trabajo de investigación se enfoca en la importancia de la empleabilidad 
en relación a la competitividad laboral. Para lograr una organización exitosa es 
necesario contemplar las interrelaciones entre los seres humanos, los procesos 
organizacionales y los objetivos; debido a que ellos son los que realizan los diferentes 
procesos y se ven influenciados por la convivencia, condiciones de trabajo y 
modificaciones que se den en la organización, siendo su lado emocional y cognitivo la 
herramienta principal para el incremento en la productividad, y lograr los objetivos 
planteados 
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La empresa Eres lo que comes SAC, vienen ejecutando programas de 
Empleabilidad para que los jóvenes universitarios se inserten en el mercado laboral, 
brindando diversas herramientas que ayudan a potenciar la empleabilidad, 
competencias laborales y así, enfrentar con éxitos los procesos de búsqueda de 




1.2.  Formulación del problema 
 





 ¿Cuál es la importancia de una buena empleabilidad en relación a la 
competitividad laboral de los colaboradores en la empresa Eres lo que 
comes SAC? 




Asimismo, se pretende evaluar aspectos que involucran directamente al problema 
general, y que darán rumbo a nuestra investigación. 
 ¿La empresa Eres lo que comes SAC alcanzará una mayor productividad al 
seleccionar a las personas altamente empleables? 
 ¿Los colaboradores han logrado alcanzar el desarrollo de las competencias 
específicas, acorde al puesto del trabajo, desde el tiempo de inicio de sus 
labores en la empresa? 
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Para comprender el contexto del problema planteado, se debe analizar los 
antecedentes internacionales que marcan precedente para el análisis del presente 
trabajo de investigación. Menéndez, Pascual y Rodríguez (2015) en su artículo 
Empleabilidad y ocupación laboral de los egresados del máster en formación del 
profesorado de educación secundaria obligatoria, formación profesional y bachillerato; 
estudia la relación de tres factores: la ocupación, sueldo y tiempo que demoran en 
insertarse en el mercado laboral, y posteriormente la satisfacción con la formación 
previa y como se aplican los conocimientos adquiridos en el empleo que se llegaron a 
obtener. La metodología utilizada es cuantitativa y descriptivo, se aplicó una población 
de 682 alumnos. De los resultados del artículo se obtuvo que aproximadamente el 52% 
de los encuestados indican que encontraron un empleo; sin embargo, solo la mitad 
laboraba en el ámbito relacionado con las competencias aprendidas en el máster, 
adicionalmente a esto se indica que la mitad de estos empleos fueron temporales. 
Por otro lado, Moreno Minguez (2015) en su artículo La empleabilidad de los jóvenes 
de España: Explicando el incremento de la tasa de desempleo juvenil durante la 
recesión económica, analiza las causas y las circunstancias la empleabilidad 
condicionadas a la relación entre las necesidades del mercado laboral y la formación 
académica. La metodología que se utilizó en este estudio es descriptiva y se basa en 
la exploración de datos secundarios obtenidos de una encuesta con escala de Likert. 
De esta manera, se concluye que la tasa de desempleo no se distribuye de manera 
homogénea entre los encuestados, afectando a los de clases más bajas y que están 
menos preparados académicamente. 
En Latinoamérica, García y otros (2018) en su informe Empleabilidad del egresado 
del programa de pregrado de odontología de la Universidad de Cartagena para el 
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departamento de investigaciones de la Facultad de Odontología de la Universidad de 
Cartagena describe la situación laboral que presentas los egresados de dicho 
programa durante el periodo 2009-2017. Para la metodología se realizó un estudio 
descriptivo transversal de enfoque cuantitativo. En este, participaron 42 odontólogos 
egresados. Se concluyó que el 59% se encontraba laborando y las edades están 
comprendidas en un rango de 26 a 30 años, mientras menor sea la edad del 
profesional mayor es su nivel de estabilidad pues se relaciona la edad con la 
capacidad de adquirir nuevas competencias y capacidades. 
Asimismo, se han encontrado antecedentes nacionales que analizan los factores de 
la empleabilidad y el desarrollo de competencias. Cuba (2016) en su tesis El capital 
humano y el capital relacional como factores de la empleabilidad de los egresados de la 
Escuela Académico Profesional de Administración de Negocios Internacionales de  la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos entre los años 2011 y 2012. Para llevar a 
cabo esta investigación, se empleó una metodología descriptiva correlacional, 
considerando una muestra de 40 egresados. En este trabajo, se analiza la relación entre 
conocimientos, la experiencia laboral de los egresados, el desempeño laboral y el nivel 
de empleabilidad. En el estudio se señala que el constante aprendizaje y las 
capacitaciones, logran que se adquiera nuevos conocimientos en el puesto laboral. De 
esta manera, se concluye que influye directamente en el manejo de la empleabilidad de 
los encuestados. 
Meza (2017), en su tesis Empleabilidad y ocupabilidad de los egresados de 
administración de la Universidad Nacional del Centro del Perú y la Universidad 
Continental de Huancayo, 2012-2014 para obtener el grado académico de maestría en 
Administración y Negocios describe el nivel de empleabilidad de los egresados de la 
carrera de Administración de dichas universidades, para esto se utilizó una metodología 
cuantitativa de carácter descriptivo correlacional. La muestra fue de 186 personas. La 
investigación dio como resultado un nivel de empleabilidad de más del 
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69% para ambas universidades y destaca que un grado alto de empleabilidad se 
vincula con el desarrollo y competitividad laboral. 
Finalmente, Ayre (2018) en su tesis Desarrollo de competencias laborales y 
empleabilidad de los egresados del centro de educación técnico productiva Peruano 
Alemán del cercado de Lima 2016 para obtener el grado de Maestría en Gestión 
Pública cuenta con el objetivo establecer la relación entre empleabilidad y 
competencias laborales. La metodología utilizada es correlacional y transversal, la 
muestra es de 90 egresados de dicho centro de educación y se utilizó una encuesta 
con escala de Likert. En este caso en particular, se concluyó que el desarrollo de las 
competencias de los individuos no estaba relacionado directamente con su 
empleabilidad, atribuyéndose a factores externos como la educación superior 
adquirida previamente. 
El tema a tratar en el presente estado de la cuestión es: La relación entre la 
empleabilidad y la competitividad laboral de los colaboradores de la empresa Eres lo 
que comes SAC en el año 2019. El tema a la pregunta que dará rumbo a esta 
investigación será la siguiente: ¿Cuál es la relación entre la empleabilidad y la 
competitividad laboral de los colaboradores en la empresa Eres lo que comes SAC? 
Por este motivo, la empleabilidad cumple un rol esencial en los jóvenes en su etapa 
de formación, ya que desde el primer empleo que adquieren, contribuirá en la 
adquisición de experiencia laboral, formación de habilidades y el desenvolvimiento 
personal, en función a la actual demanda del mercado. De esta forma se proyecta el 
perfil del estudiante. Según la empresa The Nielsen Company cuyo estudio publicado 
para Bumeran Perú, los jóvenes entre 18 y 25 años, un 68% de los que buscan empleo 
por la web revisan al menos una vez cada dos semanas, o con más frecuencia diversas 
ofertas de empleo. 
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Por otro lado, el presente trabajo de investigación es de interés económico - social, 
pues estudiará qué tanto la empleabilidad para el desarrollo de competencias, 
habilidades y conocimientos ante un mercado laboral competitivo, diversificado y 
globalizado. Para apoyar dicha investigación es preciso sustentar los aportes de los 
autores: Julcahuanga Domínguez e Ibarra. Julcahuanga es un ingeniero peruano, y 
estudió en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con una maestría en 
Gerencia Social. Mientras que Ibarra González, es sociólogo formado en la Universidad 
de Chile (BA) y en la Universidad Católica de Chile (Master). Además, se recurrió a las 
investigaciones del Centro Interuniversitario de Desarrollo – CINDA, ubicada en Chile 
con financiamiento del Ministerio de Educación del mismo. Este se fundó en noviembre 
de 1971, por iniciativa de la Universidad de Los Andes de Colombia, la Pontificia 
Universidad Católica del Perú y la Pontificia Universidad Católica de Chile. La Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación – ANECA, Organismo adscrito al 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en España que contribuye al progreso de la 
calidad del sistema educativo superior, en el país, a través del proceso de evaluación, 




El investigador Juan Chacaltana Janampa, Doctor en Economía por la Universidad 
Texas A&M de EEUU, en la actualidad es Investigador Principal y miembro del Consejo 
Directivo del Centro de Estudios para el Desarrollo CEDEP. Natan Díaz, Licenciado de 
Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid con Master en Comercio Internacional 
por la Universidad de Bristol – UK, es socio de la Consultoría KPMG (las siglas 
representan a sus cuatro fundadores Klynveld, Peat, Marwick y Goerdeler), responsable 
de proyectos de asesoramiento estratégico y de mejora de las operaciones para 
gobiernos y empresas públicas de ámbito internacional y nacional. 
Por último, El Observatorio de Innovación en la Educación y el Empleo, organismo del 
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sector privado español que desde el 2014, tiene como objetivo común la mejora de la 
situación actual del mercado laboral, quienes analizan una de las principales 
preocupaciones de la sociedad: el desempleo juvenil y tienen como objetivo principal 
aportar soluciones tangibles. 
Destacamos entre las fuentes a Transiciones y Trayectoria Laboral Juvenil: El caso 
peruano, para Chacaltana (2015) el sistema de educación post secundaria de los 
jóvenes en formación requiere conocer las demandas del mercado en materia de 
habilidades y competencias. El autor expone, que el acceder a educación superior o 
universitaria, debido a la demanda actual del mercado, no garantiza del todo la inserción 
laboral y el desarrollo de competencias, pues no todas las instituciones cuentan con los 
mismos estándares de calidad. El hecho de regular y garantizar un buen servicio de 
parte de estas entidades es responsabilidad y tarea del Estado, esto se debe dar por 
medio de legislaciones. De esta manera, los jóvenes se preparan para el futuro con una 
formación en base a conocimiento de sus ramas universitarias. Pero, para poder ser 
competitivos en el mercado, estos deben ser capacitados en asesoría, desarrollo de 
competencias laborales y habilidades, así como recibir una buena orientación. 
El mercado actual sufre una constante evolución, los contextos sociales y políticos 
son cambiantes, por lo que la globalización y las competencias en el mercado laboral 
requieren cada vez, jóvenes con mayor adaptación constante, siendo esto un continuo 
rol de las universidades. Otro punto que queremos analizar, es la percepción que tienen 
los jóvenes universitarios sobre la empleabilidad, para esto según el Informe sobre 
jóvenes y mercado laboral del Observatorio de Empleo, brinda algunas conclusiones 
relevantes que lo jóvenes valoran en la universidad con las siguientes cifras. 
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El 80% de los jóvenes no considera que vaya a ejercer la profesión para la que se está 
formando; es decir, bajas expectativas laborales. 
Más del 80% de los jóvenes declara estar muy poco formado en herramientas básicas 
de búsqueda de empleo. 
El 61% de los universitarios considera que el salto hacia el mundo laboral es demasiado 
grande. 
Solo un 28% declara saber cómo empezar a buscar empleo. 
 
Solo el 36% de estudiantes ha enviado su CV a alguna empresa o realizado una 
entrevista de trabajo. (OIE, 2015, p.14) 
Según el Observatorio de Empleo, los jóvenes consideran la formación muy general 
con profesores poco competentes y alejados de la realidad laboral. Asimismo, solo el 
28% tiene nociones completas para el inicio de la búsqueda de empleo. Sin embargo, 
también se tiene buenas referencias en cuanto al uso de la tecnología como medio de 
búsqueda de empleos. En este sentido, se infiere que los jóvenes no se consideran 
preparado académicamente, pero hacen uso de herramientas para completar su 
inserción laboral haciendo uso de sus competencias personales para poder lograr 
destacarse. 
Una de las causas propicias para la investigación, es conocer los valores que tienen 
los trabajadores frente a su empleabilidad y cómo influye en sus competencias y 
desarrollo laboral, según Díaz (2015) en su informe de investigación en KPMG España 
Los estudiantes ante el mercado laboral, señala que para los estudiantes la 
empleabilidad es un factor importante y que influye en la elección de la institución de 
educación superior, pues se considera que por medio de las bolsas de trabajo, 
practicas pre profesionales y profesionales los estudiantes comienzan a desarrollar 
sus capacidades y comienzan su vida laboral competitivamente. 
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El autor señala la importancia de la empleabilidad, pues de esta es la herramienta 
para acceder a mejores oportunidades en lo que se refiere al desarrollo profesional y 
de esta manera desarrollar sus competencias y conseguir permanecer vigentes en un 
mercado laboral competitivo y globalizado. 
La importancia de que las instituciones cuenten con capacitación y proporcionen 
competencias y habilidades para el mercado laboral es una de las conclusiones de Juan 
Julcahuanga, quien presento la Evaluación de las Estrategias de Capacitación del 
Programa Laboral de Capacitación Laboral Juvenil para la Inserción Laboral de jóvenes 
entre 16 a 24 años en la ciudad de Piura, siendo primordial que cuenten con monitoreo 
y seguimiento para lograr el éxito de su programa que señala que se debe supervisar, 
seguir y monitorear las estrategias de capacitación planteadas con el fin de medir los 
resultados e identificar en qué grado los jóvenes del programa han logrado insertarse 
en el mudo laboral. 
El autor nos sugiere contemplar una serie de seguimiento de los diversos programas 
para medir el historial y estadísticas de los jóvenes que son insertados laboralmente 
según competencias y conocimientos adquiridos en una capacitación, además de 
conocer que tanto han mejorado en sus condiciones de vida. 
En síntesis, la empresa Eres lo que comes SAC, se encuentra en progreso, año tras 
año, en relación a la empleabilidad de los jóvenes colaboradores en el año 2019. Es así 
que, logra aprovechar las competencias laborales desarrolladas debido al potencial de 
los reclutados por el área de Recursos Humanos. De esta manera, logra que la línea de 
carrera en la empresa sea efectiva y favorezca al desarrollo profesional de sus 
empleados. 
Por otra parte, en la actualidad, la inserción laboral se viene caracterizando por la 
dificultad de lograr conseguir un empleo. En anteriores décadas, la consecución de un 
puesto de trabajo para un universitario llegaba automáticamente o se le acercaba. Hoy 
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resulta cada vez más difícil incluso con el término de la carrera y bachillerato, por lo que, 
no solo es importante que los colaboradores posean conocimientos propios de la carrera, 
sino que desarrollen, por ejemplo, habilidades blandas, competencias, o lograr que la 
enseñanza sea cada vez más experimental. 
Para finalizar el estado de la cuestión, se planteara dos nuevas incógnitas que den 
inicio a futuros estudios. Por un lado, a comparación de las demás Mypes de Lima, 
¿qué estrategias debe implementar Eres lo que comes SAC para mejorar su selección 
de personal, contratar personal con alto grado de empleabilidad y que este desarrolle 
sus competencias laborales efectivamente? Por otro lado, ¿por qué la empresa no 









La presente investigación, busca plantear la importancia de la empleabilidad en los 
colaboradores, enfocado en mejorar su competitividad laboral, lo cual está 
directamente ligado al incremento de la productividad, para lograr los objetivos 
trazados en la empresa Eres lo que comes SAC. Ante la alta competencia laboral que 
existe en nuestro país, es importante que las empresas brinden las mejores 
herramientas que potencien las capacidades de sus colaboradores, y esta se debe 
realizar de una manera efectiva y periódica. Asimismo, es importante que exista un 









Determinar la relación entre la empleabilidad de los colaboradores de la empresa 











De esta manera, se plantean los siguientes: 
 
 Mostrar la efectividad de la empleabilidad, en base a la percepción del 
trabajador, luego de la investigación en la empresa Eres lo que comes SAC. 
 Determinar si se les brinda las herramientas necesarias, a través de 
capacitaciones, y evaluaciones constantes, de acuerdo al puesto de trabajo, 
para su desarrollo profesional. 
 Conocer de qué manera influye la capacitación y desarrollo de sus 










La empleabilidad se relaciona y permite alcanzar la competitividad Laboral en los 







 Para alcanzar una mayor competitividad por parte de los colaboradores, se 
debe revisar si se les brinda las herramientas necesarias, a través de 
capacitaciones, y evaluaciones constantes, de acuerdo al puesto de trabajo. 
 Cuando un colaborador es empleable, va en camino a lograr un desarrollo 
profesional, que impacte en el desempeño de sus labores y, por ende, la 






































Para entender en principio el desarrollo del tema y enmarcar bases teóricas, una de 
las fuentes es el Grupo Operativo de Universidades Chilenas, el Centro Interuniversitario 
de Desarrollo (CINDA), donde manifiesta que la Empleabilidad es todo conjunto de 
recursos que contribuyen al desarrollo profesional, habilidades y atributos que permiten 
al estudiante la incursión en el mercado laboral y relación con sus empleadores, tal como 
lo indica en lo siguiente: 
La empleabilidad también refiere como al alcance de aquellos alumnos que pronto 
culminarán sus estudios para ser aceptados, establecerse y progresar con éxito en 
el mercado laboral, que se torna cada vez más competitivo, a través de un trabajo, 
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desde sus facetas de profesionales, empleados, independientes o empresarios 
(CINDA, 2014, p.8). 
En este sentido, la empleabilidad se refiere a los factores internos y externos al 
individuo que lo califican como apto para comenzar a laborar en un puesto de trabajo, 









Por otro lado, nuestra base se fundamenta también en las competencias laborales 
dado que, en la actualidad, viene siendo un factor predominante para ingresar y 
mantenerse en un centro laboral, por lo que Spencer y Spencer (como se citó en 
Álvarez, Najarro y Paredes, 2017) menciona que la competencia, en definitiva, es una 
característica que se encuentra implícita en cada individuo y está relacionada a un 
patrón de efectividad y/o un desempeño superior en un trabajo o tarea. Asimismo, de 
relacionarla con la labor de las empresas, en cuanto a contribuir con desarrollo de las 
mismas en los colaboradores de la empresa. Dado que estas son observables y 
medibles, es importante que puedan evaluarse de manera objetiva y periódica. 
Para los autores Pereda, Berrocal y López (como se citó en Álvarez, Najarro y Paredes, 
2017), se define competencias como una serie de comportamientos que conducen al 
desempeño eficaz y eficiente de una actividad específica, a partir del cual es posible 
definir el perfil que requiere un puesto de trabajo. Cabe mencionar que, también refiere 
a la forma de cómo empleamos las herramientas, conocimientos, reglas y recursos, en 
general, para lograr objetivos determinados. 
Para Ducci (como se citó en Ochoa, 2018) las competencias laborales, comprenden 
la construcción social de aprendizajes significativos y útiles para el desempeño en un 
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contexto real de trabajo que se obtiene, no solo a través de la educación, sino también 
mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones específicas. 
Por lo expuesto por los autores, podemos definir la competitividad laboral como el 
conjunto de conocimientos características personales, emocionales, académicas y 










Esta última se fundamentará con lo expuesto por Abraham Maslow (como se citó 
en Rodríguez, 2018), quien establece una jerarquía de necesidades fisiológicas, 
afectivas y de autorrealización, lo cual explica la necesidad del ser humano de 
insertarse en el mercado laboral y comenzar a adaptar sus capacidades y 








Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, procederemos a definir 
aquellos conceptos más importantes, y que darán rumbo al tema en cuestión. A 
continuación, se resalta los siguientes: 
- Empleabilidad 
 
Según la Real Academia Española, se trata del conjunto de aptitudes y 
actitudes que permiten a una persona conseguir y conservar un empleo. 
- Inserción 
 
De acuerdo a la Real Academia Española, se refiere al acto y efecto de insertar 




Para la Real Academia Española, se trata la capacidad de lograr el efecto que 
se desea o espera. 
Competencias 
 
De acuerdo a la Real Academia Española, se refiere a la pericia, aptitud o 
idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado. 
- Habilidades 
 




Según Economipedia, se trata de un desajuste en el mercado laboral, donde la 
oferta de trabajo es superior a la demanda de trabajo. 
- Globalización 
 
De acuerdo a la Real Academia Española, refiere al proceso por el cual las 
economías y mercados, con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, 
establecen relación con países extranjeros para el intercambio de recursos. 
- Mercado 
 
Según la Real Academia Española, se refiere a un conjunto de operaciones 





























de los 32 colaboradores, y se consideraron las variables empleabilidad e inserción 
laboral Para poder comprender un poco acerca de la metodología cuantitativa, haremos 
un esboce acerca de la teoría que aplica y fundamenta dicho trabajo que actualmente 
en estudio del caso y en el estado de la cuestión se manifiesta: Según Carrasco, (2009) 
quien menciona que “la investigación difiere de otras, por tratarse de propósitos 
prácticos correctamente definidos, por lo que se indaga a minuciosidad para actuar, 
transformar, modifica o cambia un determinado sector de la actualidad”. 
 
 
El presente estado de la cuestión, busca identificar qué tipo de diseño metodológico 
se va a emplearse mediante un estudio cuantitativo, en el cual se pretende desarrollar 
programas de empleabilidad estableciendo contacto con los jóvenes estudiantes, que 
participarán en dicho programa y los egresados ,que participaron en la misma y 
trabajando bajo una metodología que permitirá resolver la siguiente interrogante próxima 
a ser el planteamiento del problema del trabajo de investigación a resolver: 
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¿Cuál es la importancia de una buena empleabilidad en relación a la competitividad 
laboral de los colaboradores en la empresa Eres lo que comes SAC? 
Asimismo, esta interrogante permitirá absolver las siguientes preguntas que serán 
próximas a ser nuestros problemas específicos dentro del trabajo de investigación que 
se llevara más adelante: 
 ¿La empresa Eres lo que comes SAC alcanzará una mayor productividad al 
seleccionar a las personas altamente empleables? 
 ¿Los colaboradores han logrado alcanzar el desarrollo de las competencias 
específicas, acorde al puesto del trabajo, desde el tiempo de inicio de sus 
labores en la empresa? 
 
 




La población está conformada por 32 colaboradores de la empresa Eres lo que 
comes SAC, que se encuentra ubicada en los distritos de San Isidro, Miraflores y Surco. 
La ubicación fiscal de la empresa es en calle Miguel Dasso Nro. 101 Lima - Lima - San 
Isidro. La muestra censal será. El método empelado en la investigación fue cuantitativo. 
El tipo de investigación es descriptivo correlacional. Para el desarrollo de este estudio 
se optará por una entrevista semiestructurada diferenciada para los informantes que 
integran esta relación. La elaboración de la pauta de la entrevista se realizará en función 






Para el desarrollo de este diseño, se buscará trabajar con un instrumento que 
permita medir las variables en cuestión como son: empleabilidad y competitividad 








En principio, como parte de la obtención de datos, se encuestó a 32 colaboradores 
de la empresa Eres lo que comes SAC, a través de la encuesta con escala de Likert. 
Esta contuvo preguntas relacionadas directamente con los indicadores siguientes: 
Competencias laborales, Calidad del Sistema educativo, Evaluación de desempeño, 
Desarrollo profesional, Experiencia, Capacitaciones y la Construcción de Marca 
Personal. Los mismos que serán analizados en el capítulo posterior en relación la 


























4.1. Variable Independiente: Empleabilidad 
 
4.1.1. Dimensión: Desarrollo del potencial Humano 
 
Indicador: Calidad del sistema educativo. 
 
Tabla 1: Resultados de la Pregunta N° 1 
 
 
P1.- ¿Consideras que son suficientes los conocimientos académicos que 






Válido En descuerdo 1 3,1 3,1 3,1 
Indiferente 7 21,9 21,9 25,0 
De acuerdo 9 28,1 28,1 53,1 
Totalmente de 
acuerdo 
15 46,9 46,9 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia Instrumento aplicado a los colaboradores de Eres lo que 
comes SAC. Octubre del 2019. 
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Imagen 1: Resultados de la Pregunta N° 1 
 
Fuente: Elaboración propia Instrumento aplicado a los colaboradores de Eres lo que 




Interpretación: El 46,9% de los encuestados considera que sus conocimientos 
académicos son suficientes para desempeñarse en su puesto actual de trabajo. Por 
otro lado, solo el 3,1% considera que no cuenta con los conocimientos académicos 
suficientes. El personal de la empresa Eres lo que comes S.A.C. se encuentra 
preparado académicamente para cumplir sus actividades laborales. 
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Tabla 2: Resultados de la Pregunta N° 2 
2.- ¿Consideras que la formación académica recibida contribuye al 











Válido En descuerdo 1 3,1 3,1 3,1 
Indiferente 7 21,9 21,9 25,0 




14 43,8 43,8 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia Instrumento aplicado a los colaboradores de Eres lo que 
comes SAC. Octubre del 2019. 
Imagen 2: Resultado de la pregunta N°2 
 
 
Fuente: Instrumento aplicado a los colaboradores de Eres lo que comes SAC. Octubre 
del 2019. 
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Interpretación: El 43,8% de los encuestados concuerda en que la formación 
académica contribuye en su desempeño como profesionales. Mientras que el 3,1% se 
muestra en desacuerdo. Esto quiere decir, que el personal de la empresa (en su 




Indicador: Competencias Personales. 
 
Tabla 3: Resultados de la Pregunta N° 3 
 
 
P3.- ¿Consideras que el desarrollo de las competencias personales es el primer 











Válido En descuerdo 1 3,1 3,1 3,1 
Indiferente 7 21,9 21,9 25,0 




15 46,9 46,9 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia Instrumento aplicado a los colaboradores de Eres lo que 
comes SAC. Octubre del 2019. 
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Imagen 3: Resultado de la pregunta N°3 
 
 




Interpretación: El 46,9% de los encuestados se encuentra totalmente de acuerdo en 
que las competencias personales son el primer paso para elevar su potencial como 
profesionales y el 3,1% se encuentra en desacuerdo con esta premisa. En este sentido, 
la mayoría de los empleados de la empresa es consciente de la importancia del impacto 
del desarrollo de sus competencias personales en su potencial profesional. 
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Tabla 4: Resultados de la Pregunta N° 4 
P4.- ¿Es necesario que los postulantes posean ciertas competencias para cada 













Válido Indiferente 4 12,5 12,5 12,5 




17 53,1 53,1 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia Instrumento aplicado a los colaboradores de Eres lo que 
comes SAC. Octubre del 2019. 
 
 
Imagen 4: Resultado de la pregunta N°4 
 
 
Fuente: Instrumento aplicado a los colaboradores de Eres lo que comes SAC. Octubre 
del 2019. 
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Interpretación: Se tiene como resultado que si bien el 53,1% de los encuestados es 
consiente que para cada puesto existen competencias específicas; sin embargo, el 
12,5% es indiferente lo que significa que no son conscientes de la importancia de 
conocer las competencias necesarias para postular a otro cargo. 
 
 
4.1.2. Dimensión: Herramientas de comunicación 
 
Indicador: Construcción de marca personal 
 
Tabla 5: Resultados de la Pregunta N° 5 
 
 














Válido En descuerdo 1 3,1 3,1 3,1 
Indiferente 7 21,9 21,9 25,0 




14 43,8 43,8 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia Instrumento aplicado a los colaboradores de Eres lo que 
comes SAC. Octubre del 2019. 
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Imagen 5: Resultado de la pregunta N°5 
 
 
Fuente: Instrumento aplicado a los colaboradores de Eres lo que comes SAC. 




Interpretación: Si bien la mayoría de los encuestados considera que es favorable 
desarrollar una red de contactos, el 21,9% es indiferente ante esta herramienta y el 
3,1% se encuentra en desacuerdo, por lo cual no lo aplica. Esto quiere decir, que 
aproximadamente el 25% de los colaboradores no es consciente de la importancia de 
las relaciones interpersonales y su impacto en el desarrollo profesional. 
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Tabla 6: Resultados de la Pregunta N° 6 












Válido En descuerdo 1 3,1 3,1 3,1 
Indiferente 7 21,9 21,9 25,0 




14 43,8 43,8 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia Instrumento aplicado a los colaboradores de Eres lo que 




Imagen 6: Resultado de la pregunta N°6 
 
 
Fuente: Instrumento aplicado a los colaboradores de Eres lo que comes SAC. Octubre 
del 2019. 
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Interpretación: Si bien la mayoría de los encuestados es consiente sobre la 
importancia de una marca personal, el 21,9% es indiferente, lo cual indica que no 
tienen conocimiento de la importancia de esta herramienta y están interesados en 




4.2. Variable Dependiente: Competitividad Profesional 
 
4.2.1. Dimensión: Rendimiento laboral 
 
Indicador: Evaluaciones mensuales 
 
Tabla 7: Resultados de la Pregunta N° 7 
 
 












Válido En descuerdo 1 3,1 3,1 3,1 
Indiferente 4 12,5 12,5 15,6 




13 40,6 40,6 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia Instrumento aplicado a los colaboradores de Eres lo que 
comes SAC. Octubre del 2019. 
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Imagen 7: Resultado de la pregunta N°7 
 
 





Interpretación: El 43,8% de los encuestados está de acuerdo con en que las 
evaluaciones mensuales contribuyen con su rendimiento laboral y el 40,6% se 
encuentra totalmente de acuerdo. Por otro lado, el 12,5% es indiferente a la 
importancia de las evaluaciones que miden su rendimiento laboral. 
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4.2.2. Dimensión: Desarrollo profesional 
 
Indicador: Competencias laborales. 
 
Tabla 8: Resultados de la Pregunta N° 8 
 
 
P8.- ¿Consideras que estás desarrollando las competencias específicas de 













Válido En descuerdo 1 3,1 3,1 3,1 
Indiferente 8 25,0 25,0 28,1 




14 43,8 43,8 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia Instrumento aplicado a los colaboradores de Eres lo que 
comes SAC. Octubre del 2019. 
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Imagen 8: Resultado de la pregunta N°8 
 
 





Interpretación: Hay un porcentaje significativo del 25% que le es indiferente al 
desarrollo de sus competencias específicas con respecto a su puesto de trabajo, es 
decir, no desarrollaran sus competencias para su competitividad laboral o no están 
interesados en hacerlos, pues desconocen o ignoran que esto los aletargara en el 




Tabla 9: Resultados de la Pregunta N° 9 














Válido En descuerdo 1 3,1 3,1 3,1 
Indiferente 8 25,0 25,0 28,1 




14 43,8 43,8 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia Instrumento aplicado a los colaboradores de Eres lo que 




Imagen 9: Resultado de la pregunta N°9 
 
 
Fuente: Instrumento aplicado a los colaboradores de Eres lo que comes SAC. Octubre 
del 2019. 
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Interpretación: El 43,8% está totalmente de acuerdo en que recibió o está 
recibiendo una correcta inducción, el 3,1% considera que no tuvo una correcta 




Tabla 10: Resultados de la Pregunta N° 10 
P10.- ¿Considera favorable que la empresa le brinda capacitaciones para 













Válido Indiferente 2 6,3 6,3 6,3 




20 62,5 62,5 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia Instrumento aplicado a los colaboradores de Eres lo que 
comes SAC. Octubre del 2019. 
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Imagen 10: Resultado de la pregunta N°10 
 
 





Interpretación: El 62,5% está totalmente de acuerdo con que la empresa brinde 
capacitaciones que potencien su desarrollo profesional. Mientras que, el 6,3% es 
indiferente a este tipo de oportunidades lo cual influirá en su desarrollo profesional 




Tabla 11: Resultados de la Pregunta N° 11 














Válido En descuerdo 1 3,1 3,1 3,1 
Indiferente 7 21,9 21,9 25,0 




15 46,9 46,9 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia Instrumento aplicado a los colaboradores de Eres lo que 
comes SAC. Octubre del 2019. 
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Imagen 11: Resultado de la pregunta N° 11 
 





Interpretación: Si bien la mayoría de los encuestados se muestra entre de acuerdo 
y totalmente de acuerdo (28,1% y 46,9%); el 21,9% es indiferente ante la importancia 
de adquirir y mejorar sus competencias laborales. Esto significa que, la mayoría de 
trabajadores considera importante su experiencia previa lo cual significa que han venido 
desarrollando su potencial profesional en base a adquirir y reforzar conocimientos y 
competencias. 
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Tabla 12: Resultados de la Pregunta N° 12 
 
 












Válido Indiferente 2 6,3 6,3 6,3 




20 62,5 62,5 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia Instrumento aplicado a los colaboradores de Eres lo que 




Imagen 12: Resultado de la pregunta N° 12 
 
 
Fuente: Instrumento aplicado a los colaboradores de Eres lo que comes SAC. Octubre 
del 2019. 
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Interpretación: Si bien la gran mayoría de la muestra es consciente de la 
importancia de la experiencia laboral en su desarrollo profesional, existe un 6,3% que 









Tabla 13: Resultados de Prueba de normalidad 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 









,216 32 ,001 ,854 32 ,001 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Fuente: Elaboración propia Instrumento aplicado a los colaboradores de Eres lo que comes 




H0: La empleabilidad no está relacionada alcanzar una alta competitividad laboral en 
los colaboradores. 
H1: La empleabilidad se relaciona y permite alcanzar una alta competitividad laboral 
en los colaboradores. 
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Interpretación: La significancia es menor a 0,05 (que es el nivel de significancia) 
esto quiere decir que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que 
justifica nuestro trabajo. Esto quiere decir, que la empleabilidad permite alcanzar la 
competitividad laboral en los encuestados. 
 
 
4.4. Prueba de Hipótesis 
 
Tabla 14: Resultados de Prueba de Hipótesis. 
 
 
Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 VARIABLE DEPENDIENTE: 
COMPETITIVIDAD 
PROFECIONAL (Agrupada) & 
VARIABLE INDEPENDIENTE: 
EMPLEABILIDAD (Agrupada) 
32 ,722 ,000 
Fuente: Elaboración propia Instrumento aplicado a los colaboradores de Eres lo que 
comes SAC. Octubre del 2019. 
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Tabla 15: Resultados de prueba de muestras emparejadas. 
 
 
Prueba de muestras emparejadas 










95% de intervalo 




















Fuente: Elaboración propia Instrumento aplicado a los colaboradores de Eres lo que 
comes SAC. Octubre del 2019. 
 
 
H0: La empleabilidad no está relacionada alcanzar una alta competitividad laboral en 
los colaboradores. 
H1: La empleabilidad se relaciona y permite alcanzar una alta competitividad laboral 





El valor de significancia (p) es menor al nivel de significancia de 0.05, esto quiere decir 
que se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta H1, que indica que la empleabilidad 








































,045 ,904 1,000 
Sig. (unilateral) DIMENSION3: 
RENDIMIENTO 
LABORAL 






















32 32 32 
Fuente: Elaboración propia Instrumento aplicado a los colaboradores de Eres lo que 
comes SAC. Octubre del 2019. 
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Tabla 17: Resultados de prueba de colinealidad 
 
 














r de la 
estimac 
ión 






o en F 





,006 -,062 ,817 ,006 ,092 2 29 ,913 2,101 
a. Predictores: (Constante), DIMENSION2: HERRAMIENTAS DE COMUNICACION, DIMENSION1: 
DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO 
b. Variable dependiente: DIMENSION3: RENDIMIENTO LABORAL 
Fuente: Elaboración propia Instrumento aplicado a los colaboradores de Eres lo que 
comes SAC. Octubre del 2019. 
 
 
Tabla 18: Resultados de prueba de colinealidad 
 
ANOVAa 





1 Regresión ,122 2 ,061 ,092 ,913b 
Residuo 19,346 29 ,667 
  
Total 19,469 31 
   
a. Variable dependiente: DIMENSION3: RENDIMIENTO LABORAL 
b. Predictores: (Constante), DIMENSION2: HERRAMIENTAS DE COMUNICACION, 
DIMENSION1: DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO 
Fuente: Elaboración propia Instrumento aplicado a los colaboradores de Eres lo que 
comes SAC. Octubre del 2019. 
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a. Variable dependiente: DIMENSION3: RENDIMIENTO LABORAL 
Fuente: Elaboración propia Instrumento aplicado a los colaboradores de Eres lo que 
comes SAC. Octubre del 2019. 
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Tabla 20: Diagnóstico de colinealidad 
 
 
Diagnósticos de colinealidada 
Modelo Dimensión Autovalor Índice de 
condición 











1 1 2,974 1,000 ,00 ,00 ,00 
2 ,022 11,517 ,99 ,04 ,05 
3 ,003 29,758 ,01 ,96 ,94 
a. Variable dependiente: DIMENSION3: RENDIMIENTO LABORAL 
Fuente: Elaboración propia Instrumento aplicado a los colaboradores de Eres lo que 
comes SAC. Octubre del 2019. 
 
 


















8,31 1,635 32 
Fuente: Elaboración propia Instrumento aplicado a los colaboradores de Eres lo que 
comes SAC. Octubre del 2019. 
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4:      
DESARROL 




























,834 ,904 1,000 
Sig. (unilateral) DIMENSION4: 
DESARROLLO 
PROFECIONAL 




















32 32 32 
Fuente: Elaboración propia Instrumento aplicado a los colaboradores de Eres lo que 
comes SAC. Octubre del 2019. 
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Tabla 23: Resultados de prueba de colinealidad 
 














ar de la 
estima 
ción 
Estadísticos de cambio Durbin- Watson 
Cambi 




o en F 
gl1 gl2 Sig. 
Cambi 
o en F 
1 ,93 
7a 
,878 ,869 1,218 ,878 104,0 
11 
2 29 ,000 2,122 
a. Predictores: (Constante), DIMENSION2: HERRAMIENTAS DE COMUNICACION, DIMENSION1: DESARROLLO 
DEL POTENCIAL HUMANO 
b. Variable dependiente: DIMENSION4: DESARROLLO PROFECIONAL 
Fuente: Elaboración propia Instrumento aplicado a los colaboradores de Eres lo que 
comes SAC. Octubre del 2019. 
 
 
Tabla 24: Resultados de prueba de colinealidad 
 
ANOVAa 





1 Regresión 308,822 2 154,411 104,011 ,000b 
Residuo 43,053 29 1,485 
  
Total 351,875 31 
   
a. Variable dependiente: DIMENSION4: DESARROLLO PROFECIONAL 
b. Predictores: (Constante), DIMENSION2: HERRAMIENTAS DE COMUNICACION, 
DIMENSION1: DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO 
Fuente: Elaboración propia Instrumento aplicado a los colaboradores de Eres lo que 
comes SAC. Octubre del 2019. 
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,159 ,999 6,57 
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,313 -,069 - 
,454 





a. Variable dependiente: DIMENSIÓN 4: DESARROLLO PROFESIONAL 
 
Fuente: Elaboración propia Instrumento aplicado a los colaboradores de Eres lo que 
comes SAC. Octubre del 2019. 
 
 
Tabla 26: Diagnóstico de colinealidad 
 
 
Diagnósticos de colinealidad 
Model 
o 
Dimensión Autovalor Índice de 
condición 
Proporciones de varianza 
(Constante) DIMENSION1 











1 1 2,974 1,000 ,00 ,00 ,00 
2 ,022 11,517 ,99 ,04 ,05 
3 ,003 29,758 ,01 ,96 ,94 
a. Variable dependiente: DIMENSION4: DESARROLLO PROFECIONAL 
Fuente: Elaboración propia Instrumento aplicado a los colaboradores de Eres lo que 
comes SAC. Octubre del 2019. 
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Interpretación (tablas anteriores): 
 
Para la interpretación de esta tabla tenemos que tomar en cuenta el estadístico de 
Tolerancia, como en este caso los valores son mayores a 0.100 quiere decir que la 
colinealidad es débil. Por lo tanto, las dimensiones miden factores diferentes y los 































Una de las bases que fundamenta en las competencias laborales dado que, en la 
actualidad, viene siendo un factor predominante para ingresar y mantenerse en un 
centro laboral, por lo que Spencer y Spencer (como se citó en Álvarez, Najarro y 
Paredes, 2017) menciona que la competencia, en definitiva, es una característica 
inherente en un individuo que tiene una relación de causalidad a la efectividad y buen 
desempeño para determinada actividad o trabajo. Por otro lado, para Alles (como se 
citó en Álvarez, Najarro y Paredes, 2017) clasifica a las competencias laborales en dos 
tipos: 1) generales y 2) específicas. Las primeras son aquellas competencias que todas 
las personas de una organización deberían poseer y, cuando estas son clasificadas por 
rangos y por el perfil del puesto dentro de la organización, son consideradas 
competencias específicas. 
Ambos autores coinciden en que las competencias laborales en un trabajador son 
de importancia para garantizar un óptimo desempeño. Asimismo, de relacionarla con 
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la labor de las universidades, en cuanto al desarrollo de las mismas, durante toda la 
etapa de aprendizaje, que en promedio son cinco años. Lo que permitirá que un 
trabajador o egresado de la Freshii Perú se desenvuelvan mejor en diferentes 




5.2. Calidad del sistema educativo 
 
Para Santos (como se citó en Formichella, 2015) considera que la calidad de la 
educación está determinada por la asignación de los recursos públicos a la educación 
a partir de la recaudación general de rentas, y supone que la educación es pública para 
todos los individuos. Sin embargo, también expone que existe un costo privado de la 
educación y que este es independiente del nivel de educación de los padres. En 
contraste, en base al modelo de Berti Ceroni (como se citó en Formichella, 2015) 
presenta un nuevo modelo en el que su principal discrepancia con el mismo es la 
incorporación de la calidad educativa como causa de que algunos individuos caigan en 
una trampa de pobreza. 
Como se evidencia, ambas autoras están de acuerdo en que todo ser humano debe 
gozar de una educación de calidad; sin embargo, difieren al momento de afrontar la 
responsabilidad de la misma. Por un lado, la primera autora afirma que es el Gobierno, 
que cuenta con la riqueza del Estado, es quien debe velar por la igualdad de oportunidad 
para todo ciudadano. Por su parte, Berti Ceroni (como se citó en Formichella, 2015), 
expone que existe segmentación en la economía entre las familias con padres que 
poseen un nivel mayor y menor de capital humano, lo cual le proporcionará al individuo 
un ambiente más o menos favorable para desarrollar sus capacidades. En los últimos 
años, el Ministerio de Educación en colaboración con SUNEDU y SINEACE, trabajan en 
un proyecto de ley, y no solo se preocuparán de que las universidades del país brinden 
un servicio de calidad, sino que se evaluará y supervisará que la calidad de la educación 
sea la mejor. 
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Echevarría y Martínez (2009) exponen que defiende una visión integradora de las 
competencias profesionales, pues considera que tanto las aptitudes como las actitudes 
son importantes. Esto debido a que, la dimensión de competencia es más que 
conocimientos técnicos, también se refiere a aspectos personales tales como: la 
iniciativa, cooperación, inteligencia emocional, resolución de problemas, 
responsabilidad, creatividad, etc. También, indica que para potenciar las competencias 
personales se desarrollaran debido a ambientes laborales o académicos agradables, 
docentes capacitados y técnicas y métodos didácticos para la enseñanza. En este 
sentido, los autores relacionan las competencias personales directamente con el 
crecimiento profesional y por ende con el potencial que puede a llegar a desarrollar los 
individuos. 
Por otro lado, Zabalsa (2001) concluye que las competencias personales suelen ser 
más valoradas por los empleadores que los conocimientos técnicos, pues estas son 
consideradas como indicadores de predisposición al aprendizaje, motivación e interés. 
Asimismo, considera que son fundamentales en el proceso de formación pues desarrolla 
también su capacidad de trabajar en equipo, autoevaluarse e identificar sus fortalezas y 
debilidades, y su sentido crítico y reflexivo. En este caso, el autor señala la importancia 
de las competencias personales para poder destacar y diferenciarse en el ámbito 
laboral, desarrollando relaciones interpersonales efectivas que van de la mano con el 
autoconocimiento y una visión realista de nuestras capacidades generando en el 
individuo predisposición para el aprendizaje y desarrollo profesional. 
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Una marca personal según Ortega, (como se citó en Cortés, Sánchez & Alonso, 2016) 
está compuesta de decenas de elementos que van desde el interior de la persona hasta 
la forma de gestionar la percepción que los demás tienen de nosotros. Esos elementos 
son los que van a hacer que seamos percibidos como profesionales valiosos y fiables. 
Es decir, una marca personal puede ser tan compleja como las personas y se nutre de 
la forma en que dichas personan las desarrollan y distribuyen en el medio profesional 
en que se desenvuelven, dependiendo de esta es como seremos percibidos por 
potenciales clientes. 
En otro orden de ideas Arruda, (como se citó en Cortés, Sánchez & Alonso, 2016) 
define la marca personal como la manera de clarificar y comunicar aquello que nos 
hace diferentes y especiales, y de emplear esas cualidades para guiar nuestra carrera 
o tomar nuestras decisiones estratégicas. Consiste en comunicar de modo claro la 
promesa de valor única que ofrecemos a nuestra empresa o nuestros clientes. Por lo 
tanto, la marca personal está conformada por una serie de características que la 
persona posee intrínsecamente y que pueden ser moldeadas de formas estratégicas 
para generar ciertas reacciones deseadas en las personas seleccionadas a través de 
la forma en que la comunicamos. 
De acuerdo a Ramírez (2013) la finalidad del branding personal es posicionarse en 
la mente de una persona de la mejor forma, como si no existiera competencia alguna. 
El espacio en la memoria de alguien no necesariamente será ocupado por un producto, 






Chiavenato (como se citó en Álvarez y otros, 2018) señala, que la evaluación del 
desempeño laboral es una apreciación sistemática que se da a partir de las actividades 
que se realiza, metas u objetivos y resultados. De esta forma, se valora las cualidades 
y competencias de la persona y se identifica lo más importante: la contribución con el 
desarrollo del negocio. En este sentido, identificamos que las evaluaciones permiten, 
como una herramienta, medir el desempeño real y el potencial de los colaboradores de 
una organización de tal manera que identifiquemos si contribuyen con el crecimiento de 
esta y si pueden generar línea de carrera. 
También, Moreira (Como se citó en Álvarez y otros, 2018) considera la evaluación 
de desempeño profesional como un proceso estructural y sistemático con el cual se 
mide comportamientos y resultados relacionados con la actividad de trabajo, esto con 
la finalidad de identificar el nivel de productividad de los colaboradores y de qué manera 
se podrían implementar mejoras en el rendimiento. 
En este caso, los autores coinciden con la postura de Chiavenato en cuanto a la 
definición de proceso que sistematiza la valoración y potencial de los colaboradores. 
Esto, representa una herramienta útil para supervisar y tomar acciones de mejora en lo 






Mondy & Noe (como se citó en Bermúdez, 2015) señalan a la capacitación como 
una de las principales funciones de la gestión de Recursos Humanos que implica 
actividades, desarrollo de carrera profesional y evaluación de desempeño con el fin de 
mejorar constantemente las capacidades de los colaboradores. 
En este sentido, se identifica al proceso de capacitación tiene como fin potenciar el 
desarrollo del personal con el fin de generar productividad para la organización. 
Por otro lado, Chiavenato (citado en Bermúdez, 2015) concuerda en la continuidad 
del proceso de capacitación como herramienta para no solo potenciar las competencias 
del colaborador, sino que también tendrá como resultado la mejora del desempeño y 
productividad de la organización. 
De esta manera, se entiende a la capacitación como parte fundamental de la 
Administración de una empresa, pues al desarrollar las capacidades de los empleados 
beneficia directamente la productividad de la organización. Podemos, inferir que es una 








Para Alba, (como se citó en Da Luz, 2015) el no contar con experiencia laboral es 
un obstáculo para conseguir un puesto de trabajo, pues se compite con personas que 
ya conocen el mercado laboral, señala también que los empleadores prefieren que el 
candidato cuente con experiencia en el rubro pues es garantía de contar con 
capacidades o conocimientos específicos. 
El autor en cuestión, señala que la experiencia laboral llega a ser un factor 
determinante para algunos empleadores pues le da seguridad sobre el desempeño 
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que puede llegar a tener el postulante, lo cual es válido por que significaría que ya 
cuenta con un desarrollo profesional. 
Por otro lado, para Gonzales (como se citó en Da Luz, 2015) la motivación, 
presencia, adaptabilidad, versatilidad, etc. Son factores importantes al momento de 
contratar el factor más determinante seria la experiencia laboral. 
Lo señalado por el autor, reafirma la postura anterior que señala a la experiencia 
laboral como uno de los factores más influyentes al momento de contratar, pues es un 


























1. Los resultados estadísticos aprueban nuestra hipótesis y se afirma que existe 
una relación entre la empleabilidad de los colaboradores que permite su 
competitividad laboral en la empresa Eres lo que comes SAC. 
2. El área de Talento Humano de la empresa Eres lo que comes SAC, desde la 
perspectiva del trabajador, ha mostrado resultados positivos. De tal manera 
que, los trabajadores se encuentran informados de todas las actividades y 
programas a beneficio de la formación profesional y, en base al desarrollo de 
competencias y habilidades. En consecuencia, ellos demuestran un 
compromiso genuino, y un buen desempeño profesional. 
3. De los resultados de las encuestas del indicador de Calidad educativa, se puede 
concluir que el 75% los colaboradores de la empresa consideran estar 
preparados académicamente para desempeñarse en su puesto de trabajo; 
asimismo, este mismo porcentaje está de acuerdo que su formación académica 
influirá en su futuro profesional. Se evidencia la intención de desarrollo y deseo 
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de aprendizaje en los colaboradores, pues también el 62,5% se encuentra 
totalmente de acuerdo con las capaciones que se brindan. 
4. En referencia a la competitividad profesional, se concluye que los colaboradores 
perciben que las evaluaciones mensuales que se realizan fomentan su 
rendimiento laboral, generando competitividad en la empresa. Sin embargo, hay 
un porcentaje significativo del 25% que no percibe si está desarrollando 


























1. Los resultados afirman la hipótesis del presente trabajo de investigación. Por 
tanto, se recomienda que para los procesos de selección se identifiquen 
competencias personales de los candidatos empleables para que siga su 
desarrollo profesional en la empresa y logren la competitividad laboral. De esta 
manera, se generará productividad en la organización. La empresa Eres lo que 
comes SAC lleva alrededor de dos años en el mercado, y con miras de lograr 
una expansión a nivel nacional; por ello, debe enfocarse en establecer el perfil 
de cada puesto de trabajo, así como invertir una publicidad vía red (página web, 
Facebook e Instagram), porque resultaría más beneficioso en la búsqueda de 
nuevos colaboradores para la empresa. Cabe mencionar que estas deben 
encontrarse lo más actualizadas posible. 
2. El área de Talento Humano de la empresa Eres lo que comes SAC, debería 
establecer un cronograma de actividades durante todo el año, a través de un 
plan operativo que incluya aspectos como factibilidad, impactos, gestión de 
riesgo y contingencias. Así, se logrará que los colaboradores se encuentren 
bien informados de las actividades de capacitación y formación y podrán 
organizarse para su óptima participación. 
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3. Debido a que hay indicios de intención de desarrollo de parte de los 
colaboradores, se recomienda en dar capacitaciones especializadas para cada 
área y puestos (tanto operativo como administrativo) que fomenten el 
aprendizaje de nuevas herramientas tecnológicas para poder aplicarse en la 
empresa y lograr proceso más eficientes y efectivos. 
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4. Se recomienda a la empresa, que se identifique las competencias profesionales 
de cada puesto para que se concientice sobre las oportunidades de desarrollo 
de se dan a partir de esta y las ventajas de las capacitaciones que se brindan 
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ANEXOS 
 
Anexo N° 1 
 
FICHA DE TAREA INVESTIGACIÓN 
 
 
FACULTAD: Facultad de Administración y Negocios. 
CARRERA: Administración de Empresas 
 
1. Título del trabajo de la tarea de investigación propuesta 
 
Título: La empleabilidad laboral y su relación con la competitividad laboral de los 
colaboradores de la empresa Eres lo que comes SAC en el año 2019 
 
2. Indique la o las competencias del modelo del egresado que serán desarrolladas 
fundamentalmente con esta Tarea de investigación: 
 
                 Determinar y mostrar a la competitividad profesional y su efecto con la empleabilidad. 
 





4. Indique si el trabajo tiene perspectivas de continuidad después que el alumno 




5. Enuncie 4 o 5 palabras claves que le permitan al alumno realizar la búsqueda de 
información para el Trabajo en Revistas Indizadas en WOS, SCOPUS, EBSCO, 







e. Herramientas de comunicación 
 
6. Como futuro asesor de investigación para titulación colocar: 
(Indique sus datos personales) 
a. Nombre: Saravia Aguilar, Víctor Iván 
b. Código Docente: C13186 
c. Correo: c13186@utp.edu.pe Teléfono: 987766444 
 
 
7. Especifique si el Trabajo de investigación: 
(Marcar con un círculo la que corresponde, puede ser más de una) 
 
a. Contribuye a un trabajo de investigación de una Maestría o un doctorado de algún 
profesor de la UTP, 
b. Está dirigido a resolver algún problema o necesidad propia de la organización 
c. Si forma parte de un contrato de servicio a terceros, 
d. corresponde a otro tipo de necesidad o causa (Explicar cuál): 
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8. Explique de forma clara y comprensible al alumno los objetivos o propósitos del 
trabajo de investigación. 
 
El objetivo es demostrar la importancia de una empleabilidad obtenidos considerando el 
perfil de puesto, y los resultados deseados para alcanzar una alta competitividad 
profesional. 
 
9. Brinde al alumno una primera estructuración de las acciones específicas que debe 
realizar para que le permita al alumno iniciar organizadamente su trabajo. 
 
a. Investigar la teoría relacionada al tema de estudio 
b. Reconocer la problemática vinculada al tema estudiado 
c. Identificar la relación entre el tema principal y los temas vinculados 
d. Plantear variables, indicadores y posibles resultados para el análisis 
e. Discutir la problemática existente en la organización vinculados a los temas de estudio 
f. Proponer soluciones al problema estudiado en la empresa 
 
10. Incorpore todas las observaciones y recomendaciones que considere de utilidad al 
alumno y a los profesores del curso para poder desarrollar con éxito todas las 
actividades. 
 
a. Orientar adecuadamente en la investigación teórica 
b. Proponer forma adecuada de realizar búsquedas: libros, revistas científicas, artículos, 
etc. 
c. Acompañar en la adecuada redacción de su trabajo: no plagio, citas adecuadas, etc. 
d. Incentivar en la búsqueda del mayor número de bases teóricas, base de la 
investigación. 
 
11. Fecha y docente que propone la tarea de investigación 
 
Fecha de elaboración de ficha: 02/Abril/2019 
Docente que propone la tarea de investigación: Víctor Saravia Aguilar 
 
12. Esta Ficha de Tarea de Investigación ha sido aprobada como Tarea de Investigación 
para el Grado de Bachiller en esta carrera por: 
 
(Sólo para ser llenada por la Dirección Académica) 
Nombre: 
Código: _   
 
Cargo: _   
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Anexo N° 02 
 
CUESTIONARIO PARA ENCUESTAR AL PERSONAL DE LA 
EMPRESA ERES LO QUE COMES S.A.C. 
Instrumento de Medición 
 
 
Mis saludos cordiales Sr. Trabajador, el presente cuestionario servirá para elaborar un 
trabajo de investigación acerca de LA EMPLEABILIDAD LABORAL Y SU RELACIÓN CON 
LA COMPETITIVIDAD LABORAL DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA ERES LO QUE 
COMES SAC EN EL AÑO 2019” 
Quisiera pedirle en forma muy especial su colaboración para que conteste las preguntas, 
que no le llevarán mucho tiempo; cabe precisar que sus respuestas serán confidenciales. 
Las opiniones de todos los encuestados serán el sustento del trabajo de investigación 
para optar el Grado de Bachiller en administración, pero nunca se comunicarán datos 
individuales. 
Le pido que conteste con la mayor claridad posible respecto al tema, cabe precisar 
























VARIABLE I: EMPLEABILIDAD 
 
DIMENSIÓN: DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO 
1.- ¿Consideras que son suficientes los 
conocimientos académicos que adquiriste en 
tus estudios para desempeñarte en tu puesto 
de trabajo? 
     
2.- ¿Consideras que la formación académica 
 
recibida contribuye al profesional que seremos? 
     
3.- ¿Consideras que el desarrollo de las 
competencias personales es el primer paso 
para elevar tu potencial? 
     
4.- ¿Es necesario que los postulantes 
posean ciertas competencias para cada 
puesto existente en las diferentes áreas de 
la empresa? 
     
DIMENSIÓN: HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 
5.- ¿Considera que, actualmente, es 
 
favorable contar con una red de 
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contactos?      
6.- ¿Considera usted que toda persona 
en búsqueda de trabajo debe trabajar en 
la construcción de una marca personal? 
     
VARIABLE II: COMPETITIVIDAD LABORAL 
 
DIMENSIÓN: RENDIMIENTO LABORAL 
7.- ¿Usted considera que las evaluaciones 
mensuales contribuyen con su 
rendimiento laboral? 
     
DIMENSIÓN: DESARROLLO PROFESIONAL 
8.- ¿Consideras que estás desarrollando las 
competencias específicas de acuerdo a tu 
puesto de trabajo? 
     
9.- ¿Considera que tuvo una correcta 
 
inducción en la empresa? 
     
10.- ¿Considera favorable que la empresa le 
brinda capacitaciones para mejorar su 
desempeño? 
     
11.- ¿Considera usted que es importante la 
experiencia laboral para el puesto que 
ocupa? 
     
12.- ¿Usted considera que la experiencia 
laboral es determinante para el desarrollo 
profesional? 
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CINDA (2014) la 
empleabilidad es todo conjunto 
de recursos que contribuyen al 
desarrollo profesional, 
habilidades y atributos que 
permiten al trabajador la 
incursión en el mercado laboral 









¿Consideras que son suficientes los conocimientos académicos que 
adquiriste en tus estudios para desempeñarte en tu puesto de trabajo? 
¿Consideras que la formación académica recibida contribuye el 
profesional que seremos? 
 
 




¿Consideras que el desarrollo de las competencias personales es el 
primer paso para elevar tu potencial? 
¿Es necesario que los postulantes posean ciertas competencias para cada 
puesto existente en las diferentes áreas de la empresa? 
 







¿Considera que, actualmente, es favorable contar con una red de 
contactos? 
¿Considera usted que toda persona en búsqueda de trabajo debe 
trabajar en la construcción de una marca personal? 
 
 





























Sobrino (como se citó en 
Ramirez, Soto, Cerna & 
Acevedo. 2015) la 
competitividad como las 
capacidades 
organizacionales y titularidades 
generadas desde las 
competencias de sus 
colaboradores, las 
cuales generan rendimientos 
financieros, cuota de mercado y 
calidad del producto o servicio 


















¿Consideras que estás desarrollando las competencias específicas de 






8, 9, 10, 11 y 12 
 
Capacitaciones 
¿Considera que tuvo una correcta inducción en la empresa? 
¿Considera favorable que la empresa le brinda capacitaciones para 




¿Considera usted que es importante la experiencia laboral para el puesto 
que ocupa? 
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